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A 59-year-old man underwent radical nephrectomy for left renal cell carcinoma with multiple lung
metastases (cT3bN0M1) in May 2010. Pathological diagnosis was clear cell carcinoma, G2 and pT3b.
After sunitinib treatment for 7 months computed tomography (CT) revealed complete response of lung
lesions and the treatment was continued. After 10 months, the patient complained of right hemiplegia.
Brain magnetic resonance imaging (MRI) revealed a 3 cm tumor in his frontal lobe of cerebrum. He
underwent surgical resection of the tumor and pathological diagnosis was metastatic renal cell carcinoma.
He has been well without local recurrence or distant metastasis for 18 months.
(Hinyokika Kiyo 59 : 791-793, 2013)
















患 者 : 59歳，男性
主 訴 : 肉眼的血尿
既往歴 : 高血圧
現病歴 : 2010年 4月，肉眼的血尿にて当科を受診．
左腎細胞癌および多発性肺転移 cT3bN0M1・MSKCC
intermediate risk と診断され，2010年 5 月に根治的腎
摘除術を施行，病理組織診断は clear cell renal cell
泌59,12,05-1
Fig. 1. Chest CT showed lung metastases.
carcinoma，G2＞G1，pT3b であった．術後，肺転移
病巣 (Fig. 1) に対するインターフェロン α あるいは
分子標的薬による治療を検討したが，患者の仕事の都
合上，医療機関への頻回の通院を継続することが困難
であることから，同年 7月からスニチニブ 50 mg/day
の投与を開始した．その後，14日投与した時点で
grade 3 の肝障害・grade 2 の血小板減少 (CTCAE Ver
4.0) が見られたため 37.5 mg/day に減量し， 4週投
与 2週休薬を 1コースとしてスニチニブ投与を継続す
ることとし，その後さらに 37.5 mg/day 2 週投与 1
泌尿紀要 59 : 791-793，2013年 791
泌59,12,05-2
Fig. 2. Chest CT showed complete response of lung
metastases.
週休薬に投与法を変更した上で投与を継続した．2011






Fig. 3. Brain MRI showed no evidence of metastasis before nephrectomy (left). Brain MRI





Fig. 4. Microscopic findings of left renal tumor (A) and metastatic brain tumor (B). Histopathological features of
both lesions were of clear cell carcinoma (HE stain ×200).
当院脳神経外科に診察を依頼した．
現 症 : 血圧 145/95 mmHg，心拍数79回/分，体温
36.5°C，意識清明．頭痛なし．右下肢の脱力あり，
右半身優位に膝蓋腱反射・上腕二頭筋反射が亢進．
血液検査所見 : 血清クレアチニン値 1.09 mg/dl と
軽度の腎機能障害を認める以外は，血算と血液生化学
検査所見に異常を認めず．
頭部単純 MRI 検査 : 術前 MRI 検査では異常の認
められなかった左前頭葉に約 3 cm 大の腫瘍を認め，
周辺は広範囲に浮腫を伴っていた (Fig. 3）．







上経過している2013年 6月現在，頭部単純 MRI で軽
度の脳浮腫は認めるものの腫瘍の再発所見を認めず，
明らかな神経脱落症状も確認されない．また，胸腹部
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